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Начиная с конца 90-х гг. XX в. в КНР начался интенсивный эконо­
мический рост, который обусловил превращение КНР из региональ­
ного лидера в одну из ведущих держав мира. Однако с развитием эко­
номики неуклонно возрастает необходимость в импорте все большего 
количества энергоресурсов, которых в самом Китае крайне не хватает. 
Так в 2003 г. импорт сырой нефти в Китае возрос на 31 %, а за первые 
четыре месяца 2004 г. — на 69 % по сравнению с этим же периодом 
прошлого года. Более того, по оценкам Международного энергетиче­
ского агентства (International Energy Agency (IEA)), к 2020 г. Китай 
будет импортировать около 70 % сырой нефти и 50 % газа1. Основ­
ными же поставщиками «черного золота» для Китая являются страны 
Ближневосточного региона, и на данный момент около 60 % всей 
импортируемой нефти Китай получает из стран Персидского залива. 
Именно поэтому Китай очень заинтересован в укреплении позиций 
на Ближнем Востоке, и китайское руководство считает необходимым 
развивать двусторонние экономические отношения с нефтеэкспорти­
рующими странами, такими как Иран, Саудовская Аравия и Оман. 
При этом китайское правительство стремится укрепить связи со стра­
нами Ближневосточного региона не только путем заключения нефтя­
ных контактов, но и путем осуществления различных инвестицион­
ных проектов. Укрепление экономических позиций Китая в регионе 
необходимо и для удовлетворения там его политических интересов. 
В настоящее время на внешних энергетических рынках действуют три 
основные китайские государственные компании — Китайская нацио­
нальная нефтяная корпорация (China National Petroleum Corporation 
(CNPC)), Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация 
(China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)) и «Петрочайна»
1 См.: Вшович А. А. Китай на энергетическом рынке Ближнего Востока. URL:
http://www.iimes.ni/ras/stat/2004/22-09-04.htm (дата обращения: 18.08.2012).
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(Petrochina), представляющие интересы китайской стороны и в Ближ­
невосточном регионе2.
Несмотря на напряженность политической ситуации вокруг 
Ближнего Востока, с начала XXI в. Китай постепенно расширяет 
сотрудничество со странами Персидского залива не только путем 
заключений соглашений о поставках энергоресурсов, но и с помощью 
реализации крупных инвестиционных проектов, примером которых 
может служить участие китайских компаний в реализации программ 
по расширению железнодорожной сети в Иране. По словам руководи­
теля железнодорожной компании Ирана Масуда Рахмана: «Заключен­
ный между двумя странами контракт предусматривает строительство 
разветвленной железнодорожной сети общей протяженностью более 
5,3 тыс. км»3. При этом сумма инвестиций составит более 13 млрд 
долларов.
Китай укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке и с помощью 
развития своей банковской системы. Так в октябре 2007 г. Индустри­
альный и коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBC)) сообщил об открытии своих отделений в г. Доха, сто­
лице Катара, и в г. Дубай. Однако в последнее время ввиду нестабиль­
ности в этом регионе мировое сообщество вынуждено принимать 
различные ограничительные меры, в том числе в отношении банков­
ской и финансовой систем некоторых государств Ближневосточного 
региона. Так в отношении Ирана в августе 2010 г. была принята резо­
люция № 1929 Совета Безопасности ООН4, в соответствии с которой 
были введены существенные ограничения в банковской сфере Ирана, 
в частности, запрет на открытие на территории Ирана филиалов бан­
ков других государств, что вызвало сильное недовольство Китая, так 
как это ограничивало распространение влияния Китая в Иране.
В 2009 г. официальный Пекин взял курс на интернанационали- 
зацию юаня с целью повышения его конвертируемого потенциала 
в мировой торговле. За 2011 г. объем сделок в юанях вырос в сто раз.
2 См.: Воловин А. А. Китай на энергетическом рынке Ближнего Востока.
3 Китай инвестирует 13 млрд долл. в строительство железных дорог в Иране. 
URL: http://www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=24178 (дата обращения:
21.08.2012).
4 UN Security Council. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ 
N10/396/79/PDF/N1039679.pdf?OpenElement (дата обращения: 21.08.2012).
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Китай планирует расширить международное использование своей 
валюты. Как заявил посол США в Гонконге Дональд Тон: «В 2013 г. 
финансовые центры по обеспечению торговых сделок в юанях 
должны появиться на Ближнем Востоке»5. Укрепление юаня на этом 
рынке необходимо, так как по данным «China Market Research Group» 
на настоящее время товарооборот Китая со странами Ближнего Вос­
тока составляет около 240 млрд долларов. При этом Китай придер­
живается стратегии постепенного укрепления национальной валюты, 
чтобы не пострадали экспортеры китайских товаров.
Значительную роль в развитии взаимоотношений КНР и стран 
Ближневосточного региона играет Китайско-арабский форум сотруд­
ничества, созданный в 2004 г. В качестве основных задач форума 
были объявлены усиление как политического, так и экономического 
сотрудничества. Также было заявлено о необходимости расширять 
взаимоотношения в области культуры и науки. Данный форум, безу­
словно, способствует интенсивному развитию сотрудничества КНР 
и стран Ближнего Востока6.
Основным конкурентом Китая в борьбе за влияние в Ближнево­
сточном регионе были и являются США. Однако если еще в первые 
годы XXI в. США довольно сильно ограничивали распространение 
китайского влияния в данном регионе и зачастую в политических 
вопросах официальный Пекин придерживался политики невмеша­
тельства, то в свете настоящих и недавних событий, произошедших 
в этом регионе, позиции США заметно ослабели, и КНР уже сейчас 
все активнее публично выступает с заявлениями на ближневосточные 
темы. Еще в 2001 г. после теракта 11 сентября взаимоотношения США 
со странами Ближневосточного региона значительно осложнились, так 
как официальный Вашингтон обвинял в совершении теракта выход­
цев из этого региона. В результате произошло укрепление отношений 
Китая и Саудовской Аравии: был подписан целый ряд соглашений 
об энергетическом сотрудничестве, и начался период интенсивных
5 Кравченко Е. Юань расползается по миру. URL: http://www.postcrisisworld. 
org/publications/podrobnee/1289/ (дета обращения: 28.08.2012).
6 См. об этом: Action Plan of the China-Arab Cooperation Forum (2008-2010). 
URL: http://www.mfa.gov.cn/eng/wjb/zzjg/xybfs/xwlb/t466439.htm (дета обраще­
ния: 29.08.2012).
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инвестиционных вложений. В конце апреля 2007 г. саудовский Гене­
ральный комитет по делам капиталовложений объявил о подписании 
соглашения с китайской «Западной компанией промышленного раз­
вития» (WWIDC), а также с рядом других компаний КНР. Соглашение 
должно было содействовать строительству крупнейшего «промыш­
ленного города» в саудовской провинции Джизан, расположенной на 
юго-западе королевства, который по плану должен вырасти вокруг 
комбината по производству алюминия. По оценкам, объем капита­
ловложений составит не менее 4 млрд долларов7. Если же говорить 
об инвестициях Саудовской Аравии в промышленность в Китая, то 
на настоящий момент крупнейшая в мире нефтяная компания «Saudi 
Aramco» располагает двумя нефтеперерабатывающими заводами 
в г. Циндао провинции Шаньдун и в провинции Фуцзянь, которыми 
она владеет совместно с компаниями «Sinopec» и «ExxonMobil»8.
Столкновение же политических позиций КНР и США в данном 
регионе можно рассмотреть на примере вопроса об урегулировании 
иранской ядерной программы. Начиная с 2006 г. официальный Вашин­
гтон убеждает Китай в необходимости прекратить сотрудничество 
с Ираном в энергетической сфере, так как, по мнению Белого Дома, 
подобные ограничения будут способствовать прекращению развития 
в Иране ядерной программы. Независимый аналитик и автор «Foreign 
Policy Journal» Абдулхасем Байянат пишет, что «официальный Вашин­
гтон считает необходимым лишить Иран основного источника дохода 
от экспорта энергоносителей на длительное время, запретив ино­
странные инвестиции в добычу нефти и природного газа, исключив 
Иран из международной системы реализации этих продуктов, так как 
именно доходы, получаемые от экспорта энергоносителей, позволяют 
правительству Ирана финансировать свою ядерную программу»9. 
В целом по данному вопросу Китай придерживается отличной от
7 Косач Г. Г  Иностранные инвестиции в Саудовской Аравии: Китай и Япония 
лидируют. URL: http://www.iimes.ru/?p=5726 (дата обращения: 27.08.2012).
1 См. об этом: Китай и Саудовская Аравия: история взаимодействия и пер­
спективы сотрудничества (1980-2010). URL: http://www.synologia.ru (дата обра­
щения: 29.08.2012).
9 Kourosh Ziabari. Israel and the futility of attacking Iran. URL: http://www.for- 
eignpolicyjoumal.com/2011/07/18/israel-and-the-fiitility-of-attacking-iran/ (дата обра­
щения: 29.08.2012).
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США позиции, настаивая на прекращении введения санкций и про­
должении переговорного процесса. Посол Китая в Соединенных Шта­
тах By Цзяньминь осенью 2009 г. заявил, что «американцы слишком 
нетерпеливы. Мы должны вести переговоры с иранцами. Это луч­
ший способ урегулировать наши разногласия»10. При этом офици­
альный Пекин придерживается мнения о том, что Иран имеет право 
использовать ядерную энергию, но только в мирных целях, а также 
что нельзя из-за существующей «иранской проблемы» заставлять 
страны, имеющие с Ираном крепкие торговые отношения, ограничи­
вать с ним сотрудничество. Позицию о мирном урегулировании иран­
ского вопроса китайское руководство в очередной раз подтвердило 
зимой 2012 г., когда возникала угроза возможного перекрытия Ормуз­
ского пролива. По заявлению премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
на пресс-конференции в Катаре: «Любые экстремистские действия 
в отношении Ормузского пролива, какими бы обстоятельствами они 
ни были вызваны, будут направлены против общих интересов людей 
в мире»11. К этому он добавил, что этот важнейший путь перевозки 
нефти должен быть открыт для судоходства.
Среди исследователей и аналитиков существуют разные мне­
ния относительно перспектив развития сотрудничества КНР и стран 
Ближневосточного региона. Исследователь американского военного 
училища в Навале Гэб Коллингс считает, что экономическое сотруд­
ничество КНР со странами Ближневосточного региона будет разви­
ваться быстрыми темпами: «Китайские инвестиции очень важны для 
региона хотя бы потому, что они не связаны с таким же количест­
вом дополнительных условий, что инвестиции с Запада»12. Согласно 
более осторожным высказываниям некоторых китайских политиков 
и исследователей, за усилением Китая следует и ужесточение проти­
востояния с США. Бывший представитель Китая по Ближнему Вос­
току Сунь Бигань (ушел с поста в марте 2008 г.) считает, что в целом 
влияние Пекина на данный регион весьма ограничено: «США всегда
10 Цит. по: Китай призывает к переговорам с Ираном вместо санкций. URL: 
http://www.inosmi.ru/world/20090909/252406.html (дата обращения: 29.08.2012).
11 Цит. по: Комсомольская правда : [сайт]. URL: http://www.kp.by/online/
news/1063140 (дата обращения: 30.08.2012).
12 Цит. по: Эксперт: [сайт]. URL: http://expert.ru/expert/2012/31/pragmatichnyij- 
podhod/ (дата обращения: 31.08.2012).
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стремились контролировать нефтяную трубу. Сейчас США и Китай 
сотрудничают, однако одновременно между ними продолжает идти 
борьба. К тому же США всегда смотрели на нас как на потенциаль­
ного врага», — указывает он в своей статье, опубликованной в сен­
тябре 2009 г. в журнале «Asia & Africa Review»13. В любом случае 
благодаря своей политике в отношении Ближневосточных государств 
Китай постепенно укрепляет свой позиции в данном регионе.
В свете современной нестабильной ситуации на Ближнем Вос­
токе нельзя не отметить, что позиция Китая в отношении ближне­
восточных конфликтов напрямую зависит от его экономических 
интересов. В период обострения там политической нестабильности 
китайское правительство отправляет туда своих представителей, 
которые должны следить за безопасностью китайских энергетиче­
ских активов в той или иной стране. Ярким примером служит ситу­
ация в Ливии. Китай получает около 3-3,5 % своей нефти из Ливии. 
В 2010 г. он увеличил свои инвестиции в этой стране на 25 %. Тем 
не менее, бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи все же отка­
зал одной из крупнейших китайских компаний CNPC в нескольких 
выгодных нефтяных контрактах, и китайское руководство не вмеши­
валось в решения ООН относительно насильственного урегулирова­
ния ситуации в Ливии, а установило более дружественные отношения 
с оппозицией. В итоге после свержения Каддафи CNPC подписала 
несколько выгодных нефтяных контрактов14. Однако при крушении 
режима в некоторых странах, таких как Алжир, с руководством кото­
рого Китаю удалось установить крепкие отношения, в случае прихода 
к власти оппозиции у китайских компаний могут отобрать все ранее 
заключенные сделки и передать их другим, в частности западным 
компаниям, что негативно скажется на экономике Китая15. Более того, 
политические трансформации, происходящие в последнее время на 
Ближнем Востоке, напрямую сказываются на ценах на энергоноси-
13 Цит. по: Reuters Agency. URL: http://www.reuters.com/article/2009/09/30/us- 
china-mideast-idUSTRE58T0Z420090930 (дата обращения: 31.08.2012).
14 См. об этом: Эксперт [сайт]. URL: http://expert.ru/expert/2012/31/pragmatich- 
nyij-podhod/ (дата обращения: 31.08.2012).
13 См. об этом: Baker Я  Dispatch: Middle East Unrest and China’s Resource
Interests. URL: http://www.stratfor.com/analysis/20110223-dispatch-middle-east-unrest- 
and-chinas-resource-interests (дата обращения: 27.08.2012).
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тели и, в свою очередь, оказывают дополнительное воздействие на 
инфляцию, которая и так довольно высока в Китае. В 2010 г. инфляция 
в стране составила 3,3 %, а в 2011 г. — уже около 5,5 %16. Для того, 
чтобы минимизировать негативное влияние подобных изменений на 
китайскую экономику, китайскому руководству необходимо активно 
участвовать в урегулировании подобных конфликтных ситуаций.
Таким образом, экономика Китая, несмотря на все усилия пра­
вительства в поиске новых поставщиков и создании стратегических 
запасов, до сих пор сильно зависит от энергопоставок с Ближнего 
Востока. Для Китая очень важно установить партнерские отношения 
с нефтеэкспортирующими странами Персидского залива. Для эконо­
мического роста Китая также важно осуществление инвестиционных 
проектов, а укрепление отношений с ведущими странами Ближнего 
Востока способствует притоку капитала в КНР. В целом можно сде­
лать вывод о том, что ближневосточная политика Китая напрямую 
зависит от его энергетических потребностей. Даже в период кризи­
сных ситуаций на Ближнем Востоке Китай стремится занять такую 
позицию, которая соответствовала бы в первую очередь его эконо­
мическим интересам. В период происходящих изменений для Китая 
очень важно сохранить за собой ту нишу нефтяного рынка на Ближ­
нем Востоке, которую он сумел занять за первое десятилетие XXI в. 
Однако также нельзя не отметить, что экономическое укрепление 
Китая в данном регионе позволяет китайскому руководству более 
уверенно отстаивать свою политическую точку зрения относительно 
ситуации на Ближнем Востоке, что делает КНР еще более значимым 
игроком на мировой политической арене.
16 См.: Инфляция в Китае в 2011 году составила 5,4%. URL: http://ria.ru/ 
economy/20120112/537443966.html (дата обращения: 30.08.2012).
